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Els pitjors de la elasse 
M a n e l - C l a u d i S a n t o s 
Q uan jo anava a escola, la qüest ió dels premis i dels càstigs estava bastant clara: si e t por taves bé i 
t re ies bones notes, seies en els bancs de da-
vant; si en feies alguna con t ra les no rmes de 
convivència o suspenies, e t passaven i m m e -
d ia tament als de dar rera . La jerarqu ia i m p o -
sava caràcter. A m b uns resultats deplorables, 
p e r ò aquesta és una al t ra h is tòr ia . D e vega-
des, m i ran t els t í to ls de c rèd i t d'algunes 
pel·lícules, me 'n r e c o r d d 'a ixò. Més que res 
per c o m p r o v a r que, c o m que el cine es fa 
amb la matèr ia dels somnis , resulta que allà 
t o t va a l 'enrevés. Els dar rers , els p i t jo rs ac-
t o r s els posen al c o m e n ç a m e n t de la llista: 
Sylvester Stal lone, A r n o l d Schwarzeneger — 
no estic segur d 'haver-ho escr i t c o m toca, 
t o t i així no tenc la 
més mín ima in ten-
c ió d 'a ixecar-me 
per c o m p r o v a r - h o 
a l 'encic lopèdia de 
c i n e — i Rutger 
Hauer tenen la 
versat i l i ta t d 'una 
car iát ide, p e r ò aquí 
els ten iu tapats de 
dòlars i amb els 
seus noms ocupan t 
t o t a la pantalla. Per 
no par lar de M i -
chael Douglas, amb 
una cara tan ex-
pressiva c o m el 
seu cul ; o Jack N i -
cho lson , que quan 
l 'amol len i no el d i -
r igeixen es conver -
te i x en una au tèn-
t ica car icatura d'ell 
mate ix . 
Abans, a l 'època 
bona, en el cine 
dels anys 40 i 50 
també hi havia una 
bona col· lecció d'ac-
t o r s que a l 'escola 
que jo anava no s'haurien m o g u t del banc de la 
dar re ra fila en t o t el curs. A lan Ladd, M o n t g o m e r y 
C l i f t o James Dean segur 
que c o m p a r t i r i e n pup i t re . 
El m i l l o r de t o t s , p e r ò , el 
cap de la col la seria sense 
discussió possible V i c t o r M a t u r e . Li tenc una venera-
c ió especial. Us puc assegurar que sempre m'ha fasci-
nat. ' Era rematadament do len t . N i i n t e rp re tan t el 
paper de la seua vida c o m a ga tó D o c Hol l iday ten ia 
afagador per cap costat . Si s'hagués en t rena t , no ho 
hauria fet pi t jor. D e to tes f o rmes , la pel· l ícula en què 
està def in i t i vament insuperable és a La túnica sagrada. 
Supòs que la recordau . Però si no l 'heu vista, uns la re -
coman amb f e r v o r de convers : V i c t o r Ma tu re , el l , in -
t e r p r e t a — m i l l o r hauria escr i t un a l t re verb més ade-
quat, pe rò ho de ixa rem així per e n t e n d r e ' n s — el 
paper d 'un esclau grec c o n v e r t i t al c r is t ian isme. Es la 
seua o b r a mest ra : assoleix un grau d'estul t íc ia iniguala-
ble. Es impress ionant . Qua lque pic he in ten ta t mi rar -
me' l des d'un a l t re pun t de vista: con tenc ió bressonia-
na avant la lettre, una p ro tes ta muda i cont inuada 
con t ra els excessos dec lamator is del m è t o d e Stanis-
lavski. Qualsevol excusa. Una just i f icació falsa, p e r ò 
con tunden t . To t ha estat inút i l : t o r n a r a veure La túni-
ca sagrada i pensar que, al seu costat , el r os t re d ' O -
rnar Shariff és d 'una gestual i tat r iquíssíma és a u t o m à -
t ic. Desesperant . D e veres. 
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